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Forekomst af urinvejsinfektion hos patienter med hoftenær fraktur
Hvor pådrages urinvejsinfektion?  Validitet af urinstix?
Baggrund 
I Danmark indlægges der årligt ca. 7000 patienter med hoftenær 
fraktur. I 2010 blev der i Region Nordjylland udført audit af 
journaler på 301 patienter med hoftenær fraktur. Audit blev 
gennemført på tre matrikler.  Auditten viste, at 17 % – 23 % af 
patienterne fik ordineret antibiotika pga.  urinvejsinfektion. Det 
er uklart om patienterne har pådraget sig urinvejsinfektionen 
under indlæggelsen eller har urinvejsinfektion ved indlæggelsen. I 
reference program om behandling og pleje af patienter med 
hoftenær fraktur er der anbefalinger om plejetiltag, der skal 
forebygge udvikling af urinvejsinfektioner.
Formål 
•	At beskrive incidens af urinvejsinfektioner hos patienter  
indlagt akut med hoftenær fraktur.
•	At få belyst om patienten, som har pådraget sig hoftenær 
fraktur, har urinvejsinfektion ved indlæggelsen, eller om  
patienten pådrager sig nosokomiel urinvejsinfektion.
•	At identificere sammenhæng mellem sygeplejefaglige  
handlinger beskrevet i referenceprogrammet og forekomsten 
af urinvejsinfektion.
•	At beskrive den diagnostiske præcision af urinstix.
Metode
Projektet er en deskriptiv prospektiv undersøgelse, der gennem-
føres på Aalborg Universitetshospital på tre ortopædkirurgiske 
matrikler. 
Alle patienter engangskateriseres ved indlæggelse og ved 
udskrivelse. Urinen dyrkes og resistensbestemmes (D/R) og der 
udføres urinstix hver gang der tages urin fra til D/R. Resultaterne 
af urinstix og D/R sammenlignes.  Hvis patienten får symptomer 
på urinvejsinfektion, engangskateriseres patienten atter og urin 
tages fra til D/R, før eventuel opstart af behandling.
I projektet observeres
•	Hvordan lader patienten vandet:  
mobilisering til toilet, bækken, SIK, ble eller kateter a  
demure.
•	Væskeskema
Data om patienternes alder, køn, frakturtype samt komorbiditet  
indhentes fra journalen. 
Data behandles i statistikprogrammet SPSS version 23. 
Dataindsamling er i gang og resultatet forventes at kunne  
præsenteres i 2017. 
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